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Program 
English Suite II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach 
Prelude (1685-1750) 
Sarabande 
Gigue 
Sonata in g minor, Op. 8 
Allegro 
Muzio Clementi 
(17 52-1832) 
Anda~e cantabile 
Presto 
Intermission 
On the Boat Dock ........................ Dennis Alexander 
(n.d.) 
Ethan Spracklen, student 
Suite de danzas criollas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alberto Ginastera 
V. (1916-1983) 
Tahan Burnham, student 
Ballade No. 1 in g niinor, Op. 23 . . . . . . . . . . . . . Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Bradley is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in Keyboard Pedagogy degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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